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Destinos.—Orden de 18 de enero de 1956 por la que se nom
bra Comandante interino de la Base Naval de Rota, a las
órdenes del Capitán General del Departamento Marítimo
de Cádiz, al Capitán de • Navío D. Manuel J. Lahera y de
Sobrino.—Página 156.
Otra de 18 de enero de 1956 por la que se nombra Segundo
Comandante del remolcador R. A.-1 al Teniente de Navío
D. Rafael Ceñal Fernández.—Página 156.•
Licencias para contraer matrimonio.—Orden de 18 de, enero
de 1956 por la que se concede licencia para contraer ma
trimonio al Teniente de Navío D. Florencio Rodríguez
Carreño y Manzano.—Página 156.
MARINERÍA
Licencias ilimitadas.—Orden de 18 de enero de 1956 uor la
que se concede licencia ilimitada para dedicarse a la pesca
del bacalao al Marinero de Oficio (Repostero) Vicente
Galiano Torres.—Página 156.
Otra de 18 de enero de 1956 por la que se concede licencia
ilimitada para dedicarse a la pesca del bacalao al Mari
nero de segunda José Carlos López Carrizo.—Página 156.
MAESTRANZA DE LA ARMADA
Exanten-concurso.—Orden de 18 de enero de 1956 por la
que se convoca a examen-concurso para cubrir en el Ramo
de Artillería del Arsenal del Departamento Marítimo de
El Ferrol del Caudillo la's plazas que se expresan.—Pá
ginas 156 y 157.
PERSONAL VARIO
Prácticos de. Puerto.—Bajas.----Orden de 18 de enero de 1956
por la que se dispone cause baja' en el servicio activo el
Práctico de I\Uímero del Puerto de Barcelona D. Fran
cisco Marsal Español.—Página 157.
JEFATURA DE INSTRUCCION
CUERPOS PATENTADOS
Distintivo de Profesorado.--LOrden de. 18 de enero de 1956
por la que se autoriza para usar do l barras de oro y una
azul en el Distintivo de Profesorado que le fué concedido
en virtud de Orden Ministerial de 27 de diciembre de 1949
(D. O. núm. 290) 'al Capitán de Fragata D. Francisco
Núñez de Olafieta.—Página 157.




Deainos.—Orden de 18 de enero de 1956 por la que se dis
pone pase a prestar sus servicios al Colegio de Huérfa
nos de la Armada el- Teniente de Infantería de Marina
D. José Manuel Ruiz Rubio.—Página 158.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Destinos.—Orden de 18 de enero de 1956 por la que se dis
pone' pasen destinados al Cuartel de Instrucción del De
partamento Marítimo de Cartagena los Alféreces de In
fantería de' Marina que se citan.—Página 158.
Otra de 18 de enero de 1956 por la que se dispone pasen
destinados al Cuartel de Instrucción del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo los Sargentos de In
fantería de Marina que se expresan.—Página 158.
TROPA
Continuación en el servicio.—Orden de 18 de enero de 19564
por la que se concede la continuación- en el servicio al
personal de Infantería de Marina que se relaciona.—Pág
nas 158 y 159. •
ORDENES DE. OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DEL EJERCITO
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Señalamiento de haberes pasivos.—Orden de 9 de enet
de 1956 por la que se señalan los haberes pasivos que
corresponde percibir al personal de la Armada que se r
laciona.—Páginas 159 y 160.
REQUISITORIAS





Destinos.—Sin perjuicio de su actual destino, senombra Comandante interino de la Base Naval deRota; a las órdenes del Capitán General del Departamento Marítimo de Cádiz, al Capitán de NavíoManuel j. Lahera y de Sobrino.Madrid, 18 de enero de 1956.
MORENO
.Excmos. Sres. Almirante Jefe del Estado Mayorde la Armada, Capitán General del DepartamentoMarítimo de Cádiz y Vicealmirante Jefe del Servicio de Personal.
Se nombra Segundo Comandante del remolca
dor R. A.-1 al Teniente de Navío D. Rafael Ceñal
Fernández, que cesará en el crucero Almirante Cer
vera.
Este destino se confiere con carácter urgente yforzoso sólo a efectos administrativos.
Madrid, 18 de enero de 1956.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, .Comandante
General de la Flota, Vicealmirante Jefe del Ser
vicio de Personal y Contralmirante Jefe de la Pri
mera División de la Flota.
01.
• Licencias paira contraer matrimonio.—Con arreglo
a lo dispuesto en la Ley de 23 de junio de 1941
(D. 0..núm. 160), se concede autohización para con
traer matrimonio con la señorita María de la Gloria
Felisa Carmen de Cominges Molíns al Teniente de
Navío D. Florencio Rodríguez,-Carreño y Manzano.
Madrid, 18 de enero de 1956.
MORENO
Excmos. Sres. Comandante General de la Flota, Vi
cealmirante T2fe del Servicio de Personal y Con
tralmirante Jefe de la Primera División de la
Flota.
Marinería.
Licencias ilimitadas. Se concede licencia ilimitada
para dedicarse a la pésta del bacalao en los mares de
Terranova y en buques de la P. Y. S. B. E. al Ma
rinero de Oficio (Repostero) Vicente Galiano To
rres, de las Brigadas de Marinería de la CapitaníaGeneral del .Departamento Marítimo de Cádiz, enlas condiciones establecidas en la Instrucción de Organización del Estado Mayor de la Armada núme
ro 185, de 11 de junio de 1945, y a partir de lafecha de esta Orden.
Madrid, 18 de enero de 1956.
Excmos. Sres. ...
MOREN
Licencias ilimitadas.—Se concede licencia ilimitada
para dedicarse a la pesca del bacalao en los mares de
Terranova y en buques de la P. Y. S. B. E. al Ma
rinero de segunda José Carlos López Carrizo- , de
la dotación del Cuartel de Instrucción de Marinería
del Departamento Marítimo de Cádiz, en las condi
cione S establecidas» en la Instrucción. de Organización del Estado Mayor de la Armada número 185,de 11 de junio de 1945, y a partir de la fecha de
esta Orden.
Madrid, 18 de enero de 1956.
Excmos. Sres. ...
MORENO
Maestranza de la Armada.
Eral-nen- concurso.-2-Se convoca examen-concurso
para cubrir en el .Rkrno de Artillería del Arsenal delDepartamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo
las plazas siguientes:
Una de Maestro primero (Armero).Una de Maestro segundo (Artificiero-Pirotécnico).Una de Maestro segundo (Instalaciones).
Una de Capataz primero (Instalaciones).
Una de Capataz primero (Armero).
Una de Capataz segundo (Estopines y Armpría).Una de Capataz segundo (Talabartero).
Una de Capataz segundo (Optico).
Una de Capataz segundo (Artificiero-Pirotécnico).Una de Operario de primera (Optico).
Una de Operario de primera (Guerra Química).
Una de Operario de primera (Ajustador).
Una de Operario de primera (Explosivos y Ar
tificios).
Una de Operario de primera (Fresista).Una de. Operario de segunda (Carpintero).
Una de Operario de segunda (Fundidor).
Una de Operario de segunda (Soldador).
Una de Operario de segunda (Tornero).
Este examen-concurso se ajustará a las normas si
guientes :
1.0 Podrán tomar parte en el mismo :
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Para la plaza de Maestro primero.
Los Maestros segundos que cuenten con dos aflos,
por lo menos, en su categoría, desempeñen trabajos
afines a la Especialidad que se trata de cubrir, ca
rezcan de antecedentes penales o notas de deméri
tos, acrediten los servicios prestados en la Especia
lidad y reúnan la aptitud física necesaria para poder
desempeñar la plaza.
Para las plazas de Maestro segundo.
Los Capataces primeros y segundos que cuenten
con seis arios de antigüedad en la Maestranza de la
Armada, carezcan de antecedentes penales, reúnan
la aptitud física necesaria v tengan el mismo oficio
de las plazas. convocadas.
, Para lers plazas de Capataz primero.
Los Capataces segundos que cuenten con dos arios
en su empleo, debiendo proponerse, de entre los so
licitantes, por la jefatura Superior 'de la Maestran
za del Departamento Marítimo de El Ferrol del Cau
dillo, a los Tie deban ocupar las plazas convocadas,
con arreglo a lo dispuesto en la Orden Ministerial
de 28 de enero de 1948 (D. O. núm. 26), que mo
difica el artículo 22 del vigente Reglamento de la•
Maestranza de la Armada.
Para las plazas de Capataz segundo.
Los Operatios de primera que cuenten con cinco
arios de empleo y los Cabos primeros Especialistas
con siete arios, como mínimo, de serviciós en la Ar
mada, conforme se dispone en el artículo 49 del vi
gente Reglam2nto de la Maestranza.
Para las plazas de OPerario de primera.
Los Operarios de segunda que cuenten con dos
años de antigüedad en el empleo y los Cabos se
gundos Especialistas que lleven, como mínimo, dos
arios en el empleo.
•■■•
Para las Plazas de Operario de segunda.
Los Marineros de Oficio_ y Soldados de Oficio que
se hallen enganchados o , reenganchados en cualquier
período.
Los Aprendices de la Maestranza que reúnan las
condiciones expresadas en el artículo 40 del Regla
mento de la Maestranza Y hayan prestado dos años
de servicios como tales, después de poseer el certi
ficado de aptitud correspondiente al oficio que se
trata de cubrir.
Los Cabos segundos Especialistas enganchados o
reengancliados en cualquier período.
2.0 Las instancias serán escritas el puño y letrade los insteresados y dirigidas al Jefe Superior de la
Maestranza del Departamento Marítimo de El Fe
rrol del Caudillo, siendo el plazo de presentación de
las mismas de treinta días,, a partir de la fecha des
publicación de esta Orden Ministerial en el DIARIO
OFICIAL de este Ministerio, y de diez días para que
la citada -Jefatura de la Maestranza las eleve al Ser
vicio de Personal, siendo rechazadas las que se re
ciban fuera de los plazos marcados.
En la instancia deberá señalarse la plaza que se
desea concursar.
3.°_ Al* elevar las solicitudes, la Superior Auto
ridad del Departamento citado propondrá los Tri
bunales que han de juzgar este examen-concurso,
los cuales deberán constituirse con arreglo a lo dis
puesto en el vigente Reglamento de la Maestranza
de la Armada.




Prácticos de Puerto.—Bajas.—A petición del in
teresado, de conformidad con el informe emitido por
la Jefatura de Sanidad y la propuesta del Servicio
de Personal, se dispone que el Práctico de Número
del Puerto de Barcelona D. Francisco Marsal Es
pañol cause baja en el servicio activo.
Madrid, 18 de enero de 1956.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del DepartamentoMarítimo de Cartagena, Vicealmirante Tefe dél




Distintivo de Profesorado.—Como comprendido en
el punto segundo de la Orden Ministerial de 21 de
mayo de 1931 (D. O. núm. 1381, se autoriza para
usar dos barras de oro y una azul en el Distintivo
de Profesorado que le fié concedido en virtud de
Orden Ministerial de 27 de diciembre de 1949
(D. O. núm. 2901 al Capitán de Fragata D. Francisco Núñez de Olaileta
Madrid, 18 de enero de 1956.
Excmos. Sres. . . .
Sres. .
MORENO
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INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
Cuerpos Patentados.
Destinos.— Cesa en la Agrupación de Madrid y
pasa a prestar sus servicios al Colegio de Huérfanos
de la Armada el Teniente de Infantería de Marina
D. José Manuel Ruiz Rubio.
Madrid, 18 de enero de 1956.
MORENO
Excmos. 'Sres. Almirante Jefe de la Jurisdicción Cen
tral e Inspector General de Infantería de Marina.
El
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.—Se aprueba la resoiución adoptada por
el Capitán General del Departamento Marítimo de
Cartagena al disponer que los Alféreces de Infan
tería de Marina D. 'luan Gutiérrez Almansa, D.
doro Díaz Benítez y D. Juan Gallego Izquierdo ce
sen en el Tercio de Levante y pasen destinados al
Cuartel de Instrucción de dicho Departamento.
Madrid, 18 de enero de 1956.
Excmos. Sres. . • • N
MORENO
Se aprueba la resolución adoptada por el Ca
pitán General del Departamento Marítimo de El
Ferrol -del Caudillo al disponer que los Sargentos de
Infantería de Marina D. Baldomero Blanco • Fernán
dez, D. Vicente Ferreira Díaz y D, Marcelino Fa
raldo Díaz cesen en el Tercio del Norte y p5.sen des
tinados al Cuartel de Instrucción de dicho Departa
.mento.
Mardid, 18 de enero de 1956.




Continuación en el servicio.—Se concede la conti
nuación en el servicio, con derecho a los beneficios
económicos reglamentarios, al personal de Infantería
de Marina que a continuación se relaciona, clasifi
cándosele en el período que para cada uno se indica
y a partir de las fechas que se expresan :
Cabos primeros Especialistas.
Emilio I,eira Yáñez.—De la fragata Sarmiento de
Gamboa. —En tercer reenganche, por cuatro años,
desde 22 de noviembre de 1955.
Isaac Ruiz Rodríguez.—Del Tercio de Levante.




José M. Cepillo Barroso.—De la Escuela de Aplicación.—En segundo reenganche, por cuatro arios.,
desde 4 de octubre de 1955.
Vicente París Blasco.—De la Escuela de Aplica
ción. — En segundo reenganche, por cuatro arios,desde 3 de octubre de 1955
José Jiménez Rosales.—De la -Agrupación Inde
pendiente de la Base Naval de Canarias.—En cuarto
reenganche, por cuatro arios, desde 12 de diciembre
de 1955.
Santiago Rodríguez Alonso. — De la Escuela de
Aplicación. — En Segundo reenganche, por cuatro
arios, desde 9 de octubre de 1955.
Músico de 'tercera clase.
Eugenio Bariobre Pérez.—Del Tercio del Norte.
En tercer reenganche, por cuatro arios, desde 17 de
noviembre de 1955, pero sin derecho a beneficios
económicos • por disfrutar los de Sargento.
Cabos segundos Especialistas.
Pedro del Hoyo Ocaria.—Del crucero Miguel de
Cervantes.--En primer reenganche, por cuatro arios,
desde 16 de noviembre de 1955.
Agustín Perales Cruz.—Del Tercio de Baleares.
En primer reenganche, por cuatro arios, desde 6 de
septiembre de 1950, y en segundo reenganche, por
cuatro años, a partir de 6 de septiembre de 1954.
Sebastián Moreno López.—Del Tercio de Levan
te.—En primer reenganche, por cuatro arios, desde
5 de noviembre de 1951, y en segundo reenganche,
por cuatro arios, a partir de 5 de noviembre de 1955.
•
Cabos segundos,
Francisco Aparicio Pérez.—Del Tercio de Balea
res.—En primer reenanche, por cuatro arios, desde
10 de octubre de 1955.
Francisco Martín Domínguez. — Del Tercio del
Sur. -- En reenganche volutario, por dos ario, tres
meses y dos días, desde 30 de junio de 1955.
Manuel Manzorro Collantes.—De la Agrupación
de Madrid.—En enganche • voluntario, por dos arios,
tres meses y dos días, desde 30 dé* septiembre
de 1955
Dionisio Gil de la Rosa.—Del Tercio del Sur.—
En enganche 'voluntario, por dos arios, tres meses y
dos días, desde 30 de junio de 1955.
Cabo segundo de Banda.
Carmelo Landín Torres.—Del crucero Miguel de
Cervantes.—En cuarto reenganche, por cuatro arios,
desde 6 de noviembre de 1955.
1




Agustín Muñoz Huerta.—Del Tercio del Sur.—
En pritner reenganche, por tres arios, once meses y
veintiocho días, desde 30 de noviembre de 1955.
Julián Muniesa del Castillo.—Del Tercio de Ba
leares.—En primer reenganche, por tres años, diez
meses y veinticinco días, desde 21 de noviembre
de 1955.
Francisco Fines Reyes.—Del Tercio del Sur.—
En primer reenganche, por cuatro arios, desde 30 de
octubre de 1955.
Alfonso Martínez Blanco.—Del Tercio de Balea
res.—En primer reenganche, por cuatro años. desde
16 de noviembre de 1955.
Luis López Fernández.—Del Tercio del Sur.—En
primer reenganche por cuatro años, desde 22 de. oc
tubre de 1955.
Ayudantes Especialistas.
Eladio López FernánClez.—Del Tercio del Sur.—
En primer reenganche, por cuatro años, desde 15 d?.
octubre de 1955.
Jesús Rosas jirnénez.—Del Tercio ,del
primer reenganche, por cuatro años, desde 24 de oc
tubre de 1955.
Cipriano Montero Leira.—Del Tercio del Sur.—
En primer reenganche, por cuatro años, desde 9 de
octubre de 1955.
César Brag¿ Picos.—Del Tercio del Sur.—En pri











años, desde 16 de
Manuel Fuentes Costas.—Del Tercio del Norte.
En primer reenganche, por cuatro años, desde 9 de
octubre de 1955.
Tarabo r
José López Morales.—Del Tercio del Sur.—En
tercer reenganche, por cuatro años.. desde 25 de di
ciembre de 1955.





ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JVSTICIA MILITAR.
Señalamiento de haberes pasivas.—En cumplimien
to de lo dispuesto en el artículo 43 del Reglamento
para aplicación del vigente Estatuto de las Clases
Pasivas del Estado, se publica a continuación rela
ción de señalamiento de haberes pasivos concedidos
en virtud de las facultades que confieren a este Con
sejo Supremo las Leyes de 13 de enero de 1904 y
5 de septiembre de 1939 (D .0. núm. 1, anexo),
a fin de que por las Autoridades competentes se dé
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 42 del re
ferido Reglamento.
Madrid, 9 de enero de 1956. El General Secre
tario, Roberto White Santiago.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Capitán de Corbeta, retirado, D. Manuel Gen Ca
nosa : 2.907,50 pesetas mensuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de El Ferrol del Caudillo
desde el día 1 de diciembre de 1955.—Reside en El
Ferrol del Caudillo (La Coruña).—(b) y (c).
Teniente de Navío, retirado, D. José Fernández
de la Iglesia : 2.436,23 pesetas mensuales, a percibir
por la Delegación de Hacienda de La Coruña desde
el día 1 de febrero de 1956.—Reside en El Ferrol
del Caudillo (La Coruña) .—Fecha de la Orden de
retiro : 28 de julio de 1.955 (D. O. M. núme
ro
Escribiente Mayor, retirado, D. Federico Dapena
Torrente : 2.776,38 pesetas mensuales, a percibir por
la Delegación de Hacienda de La Coruña desde el
día 1 de febrero de 1956.—Reside en La Coruña.—
Fecha de la Orden de retiro : 13 de julio de 1955
(D. O. M. núm. 159).—(b).
Mecánico.-Nlavor, retirado, D. Luis Gener Gonzá
lez : 2.776,38 pesetas mensuales, a percibir por la De
legación de Hacienda de Cádiz desde el día 1 de fe
brero de 1956.—Reside en Cádiz.—Fecha de la Or
den de retiro : 28 de julio de 1955 (D. O. M. nú
mero 168).—(b).
Vigía Mayor, retirado, D. Germán López Varela:
2.776,38 pesetas mensuales, a percibir por la Dele
gación de Hacienda de Cádiz desde el día 1 de marzo
de 1956. — Reside en Cádiz.— Fecha de la Orden
de retiro : 31 de agosto de 1955 (D. O. M. núme
ro 198).—(b).
Electricista Mayor, retirado. D. Antonio' Vizoso
Santalla : 2.293,73 pesetas mensuales, a percibir por
la Delegación de Hacienda de La Coruña desde el
día 1 de enero de 1954. Reside en La Coru
ña.—(b) y (c).
e
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Ayudante Auxiliar de Infantería de Marina, retirado, D. Francisco García Navarro : 841,66 pesetasmensuales, a percibir por la Delegación de Haciendade Murcia desde el día 1 de enero de 1949.—Reside
en Murcia.—(1) y (c).
Escribiente Mayor, retirado, D. Antonio Ramírez
Conesa : 2.612,49 pesetas mensuales, a percibir porla Delegación de Hacienda de Cádiz desde el día 1 defebrero de 1956. —.Reside en Cádiz. — Fecha de la
Orden de retiro : 13 de julio de 1955 (D. O. M. nú
mero 159).
Escribiente primero, retirado, D. Segundo LapefiaCondon : 1.318,82 pesetas mensuales, a percibir porla Dirección General de la Deuda y Clases Pasivasdesde el día 1 de agosto de 1950.—Reside en Ma
drid.—(c).
Contramaestre Mayor, retirado, D. Manuel En
cisa Alvarez : 1.030,83 pesetas mensuales, a percibir
por la Delegación de Hacienda ,de Pontevedra desde
el día 1 de febrero de 1956.—Reside en Pontevedra.
Fecha de la Orden de retiro : 7 de julio de 1955
(D. O. M. núm. 154).
Sargento Fogonero,, retirado, D. Juan Manuel de
los Santos Enrique : 1.468,74 pesetas mensuales, a
percibir por la Delegación de Hacienda de Cádiz
desde el día 1 de febrero de 1956.—Reside en Cádiz.
Fecha de la Orden de retiro : 5 de septiembre de 1955
(D. O. M. núm. 203).
Capataz de la Maestranza, retirado, D. Ginés Na
varro Martínez : 1169,43 pesetas mensuales, a per
cibir por la Delegación de Hacienda de Cartagena
desde el día 1 de febrero de 1956.—Reside en Car
tagena (Murcia).—Fecha de la Orden de. retiro : 1 de
agosto de 1955 (D. O. M. núm. 198).
Al hacer a cada interesado la notificación de sti se
ñalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la prac
tique, conforme previene el ártículo 42 del Reglamen
to para aplicación del vigehte Estatuto de las Clases
Pasivas del Estado, deberá al propio tiempo, adver
tirle que, si se considera perjudicado con dicho se
ñalamiento, puede interponer, con arreglo a lo dis
puesto en el artículo 4.° de la Ley de 18 de marzo
de 1944 ("B. O. del E." núm. 83), recurso de agra
vios ante el Consejo de Ministros, previo recurso de
reposición que, como trámite inexcusable, debe for
mular ante este Consejo Supremo de Justicia Militar,
dentro del plazo de quince días, a contar desde el
siguiente al de aquella notificación y por conducto
de la Autoridad que la haga practicado, cuya Auto
ridad debe informarlo, consignando la fecha de la re
petida notificación y la de presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(b) Con derecho a revistar de oficio y a percibir
mensualmente la cantidad de 400 pesetas por la pen
sión de la Placa de la Real y Militar Orden de San
Hermenegildo.
(c) Previa liquidación y deducción de las canti
dades percibidas por su anterior señalamiento, a par
tir de la fecha de percepción de este señalamiento de
rectificacióii, que queda nulo.
(f) Este haber pasivo le será abonado hasta fin
de diciembre de 1950, y desde 1 de enero de 1951
la cantidad de 924,99 pesetas mensuales.
Madrid, 9 de enero de • 1956. El General Secre
tario, Roberto White Santiago.
(Del D. O. del Ejército núm. 16, pág. 251.)
o
REQUISITORIAS
José Vilaso López, de veintiséis arios de edad, hijode José y de Esmeralda, natural de La Puebla del
Cararniñal, y vecino de Postmarcos (Caramiñal),provincia de La Coruña, Marino, cuyas demás señas
personales y particulares se desconocen; procesado
en la causa número 351 de 1955 por el supuesto delito' de deserción mercante del vapor Monte Orduña
en el puerto de Nueva York ; en la actualidad en
ignorado paradero ; comparecerá. en el término de
treinta días, a contar de la presente publicación, ante
clon Francisco Gómez Alonso, Comandante de Infan
tería de Marina, Juez instructor de la Comandancia
Militar de Marina de Bilbao y de la expresada cau
sa, bajo apercibimiento de que, de no efectuarlo
como se le interesa, será declarado rebelde.
Por tanto, ruego a las Autoridades, tanto civiles
como militares, procedan a su busca y captura y,
caso de ser habido, lo pongan a la disposición de la
mencionada Autoridad, en la Comandancia Militar
de Marina de Bilbao.
Bilbao, q de enero de 1955.—E1 Comandante, juez
instructor, Francisco Gómez Alonso.
Manuel de Celis González, natural de Santander,
hijo de Joaquín y de Amalia, nacido el 27 de febrero
de 1930, Pescador, desconociéndose su vecindad ;
últimamente embarcado en el pesquero Filipinas, que
lo abandonó en el puerto francés de Arcachón.
Benito Doalto Ganza, natural de Santander, hijo
de José y de Concepción, nacido el 21 de agostode 1931, Pescador, del que también se desconoce su
vecindad y quien asimismh abandonó el mismo pes
quero en iguales circunstancias.
Deberán comparecer en la Ayudantía Militar de
Marina de Bermeo, en el plázo máximo de treinta
días, contados a partir de la fecha de la publicación
de la presente Requisitoria, ante el Capitán de Cor
beta de la Reserva Naval Activa don Luis Arana
Eigure.n, que les instruye la causa número 382
de 1955 por el presunto delito de desercjón mercan
te, advirtiéndoles que, de no hacerlo, serán declara
dos rebeldes.
Bermeo, 10 de enero de 1956.—E1 Capitán de Cor
beta de la R. N. A., Juez instructor, Luis Arana.
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Dorisol Pedrianes Rodríguez, hijo de Pedro y de
Nieves, nacido el día 25 de diciembre de 1935, na
tural de Santa Cruz de la Palma (Tenerife), soltero,
Marinero, cuyas serias personales son : cuerpo regu
lar, ojos, cejas y pelo castaños. frente amplia, nariz
recta, boca grande, color moreno: barba redonda ; se
ñas particulares : una cicatriz bajo la barbilla ; domi
ciliado últimamente en esta ciudad, calle Pintado,
número 3 ; sujeto a expediente por falta de incorpo
ración al servicio activo de la Armada ; comparece
rá, en el término de treinta días, a partir de la: publi
cación de la presente Requisitoria, ante- el señor Juez
instructor, Teniente de Navío de la Reserva Naval
Activa don- ,aturnino Uriarte Zulueta, Ayudante
Militar de Marina del Distrito de La Palma (Tene
rife), a responder de los cargos que le resulten en el
aludido expediente judicial número 30 del corriente
año, bajo apercibimiento de que, de no verificarlo,
será declarado rebelde.
Santa Cruz de la Palma. 3 de enero de 1956.
El juez instructor, Saturnino Uriarte Zulueta.
Ramón Federico Ramos González, hijo de Fran
cisco y de Clara, nattual de, San Miguel (Santa Cruz
de Tenerife), de veintiséis arios de edad, soltero, Ma
rinero, cuyas-• serias personales son : ojos, cejas y
pelo castaños ; color sano ; domiciliado últimamente
en San Miguel, Barrio de la Salud. número 10 ; pro-.
cesado por supuesto delito de deserción mercante ;
comparecerá, en el término de quince días, ante el
Juez instructor don Agustín Martínez Pirieiro, Co
mandante de Infantería de Marina, en la Comandan
cia de Gijón, jbajo apercibimiento de ser declarado
en rebeldía.
Gijón, 13 de enero de 1956.—E1 Comandante de•
Infantería de Marina, Juez instructor, Agustín Mar
tínez Pifieiro.
José Nogueira Pazos, hijo de José y de Rosa, na
tural de Moaria (Pontevedra), domiciliado última
mente en Moaña, embarcado, casado, Cocinero, de
cuarenta años de edad, cuyas señas personales son :
estatura regular, pelo y cejas negros ; labios finos,
ojos oscuros, nariz y boca regulares ; barbilla redon
da, color moreno sano, frente espaciosa ; serias particulares ninguna ; procesado por hurto en causa nú
mero 56 de 1950, y condenado a la pena de cuatroaños, dos meses y un día de presidio menor ; comparecerá, en el término de quince días, a partir de la
publicación de la presente Requisitoria, ante el se
ñor juez instructor, Comandante de Infantería de





rrol del Caudillo, para responder a los cargos que le
resulten en la causa que por el expresado delito se le
instruye, bajo apercibimiento de que, de no efectur
su presentación en el plazo citado. será declarado re
belde.
El Ferrol del Caudillo, 11 de enero de 1956.—Ei
Comandante de Infantería de Marina, Juez instruc
tor, José Vega Cabana.
1
Samuel Donsion Calvirio, hijo de Carmelo y de
Claudia, natural de Marín (Pontevedra), domicilia
do últimamente en Marín, soltero, Pescador, de
cuarenta v tres arios de edad ; procesado ; sus serias
personales son : estatura regular, pelo y cejas rubios,
ojos pordos, nariz recta, boca grande, barba poblada,
color pigmentado, frente despejada ; serias particu
lares no tiene ; procesado por el delito de deserción
mercante en la causa número 57 del año 1955 ; en la
actualidad ausente ; comparecerá, én el término de
treinta días, a partir de la publicación de la presente
Requisitoria, ante el señor juez instructor, Tenien
te de Navío, don Manuel Domínguez Prado, resi
dente en el Arsenal de El Ferrol del Caudillo, para
responder a los cargos que le resulten en causa que
por el expresado delito de deserción se le instruye,
bajo aiercibimiento de que, de no efectuar su pre
sentación en el plazo citado, será declarado rebelde.
El Ferrol del Caudillo, 5 de enero de 1956.—E1
Teniente de Navío, juez instructor, Manuel Domin
guez Prado.
Ramón Besada Doeste, hijo de Manuel y de Con
suelo, natural de Poyo (Pontevedra), domiciliado
últimamente en Samieira (Poyo), casado, Marinero,
de treinta arios de edad, cuyas serias personales son :
estatura bajo, pelo y cejas negros ; ojos pardos, na
riz recta, boca grande, barbilla redonda, color sano,frente ancha ; serias particulares no constan; proce
sado por el delito de hurto en causa número 30
de 1950 de esta jurisdicción-; comparecerá, en el tér
mino de quince días, contados a partir de la Nblicación de la presente Requisitoria, ante el señor Juezinstrúctor, Comandante de Infantería de Marina don
José, Vega Cabana, residente en El Ferrol del Cau
dillo, para responder a los cargos que le resulten en
causa que por el expresado delito de hurto se le instru
ye, bajo apercibimiento de que, de no efectuar su
presentación en el plazo citado, será declarado re
belde.
El Ferrpl del Caudillo, 10 de enero de 1956.—El
Comandante de Infantería de Marina, Juez instruc
tor, José Vega Caballo.
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